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　　　　　　　　第29回
東京医科大学病院看護研究会プログラム
期　日　　平成21年2月28日（土）
会　場　　6階　臨床講堂
開　　　　　　　　　場
総合オリエンテーション
開　　会　　の　　辞 看護部長　阿部満子
8：30
9：00t－9：05
9　：　O　5　t一一　9　：　1　O
【第1群】　＜座長　11階東　高嶋　謙＞　　　　　　　　　9：15～10：05
1．インスリン療法中の患者をサポートする家族の心理的影響　　　　14階東　落合ひとみ・・　　5
2．整形外科病棟看護師による人工膝関節置換術後のリハビリテーションに対する意識調査
　　一病棟リハビリテーションの教育前後を比較して一　　　　　　14階西　橋本　美奈・　・11
3．自己管理薬の胃薬防止に向けて
　　一自己管理適応アセスメント用紙の活用方法と指導内容の実態調査一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15階東　田中　理美…　　16
4．退院後の転倒予防に対する実際　　　　　　　　　　　　　　　15階西　鍋谷　京子…　　22
5．乳がん手術後リンパマッサージ指導有無の患者の実態調査　　　　10階東　池田　直子…　　26
評価者（内視鏡センター　竹詰　弘美）（10西　西山　裕子）（NICU　佐藤；孝子）
【第2群】　＜座長　老年病科　加藤　志穂＞
1．病棟看護師のコストに対する認識調査
　　一医療材料への意識・知識一
2．経験年齢別による勤務時間外に行う業務が及ぼす
　　私生活の制約
10：10一一11：00
3．急性期と終末期患者が混在する病棟で働く看護師の
　　ストレスについて
4．看護計画からの情報収集の現状と意識調査
5．検査・処置を受ける子どもへのプレパレーションに向けて
　一小児病棟看護師への意識調査一
11階西　下島　理絵・　・31
11階東　鈴木麻紀子…　　36
12階西　池田　友美一　　・39
13階東　本山　和美…　　44
10階西　山川摩希子…　　50
評価者（9東　酒向　里枝）（12東　今橋　ますみ）（15西　本吉　由季）
【第3群】　＜座長　皮膚科外来　吉村　礼子＞
！．看護師の環境整備に対する意識調査
2．NICUでの手袋使用状況によるMRSA保菌者の比較
3．誤嚥・窒息予防への取り組み
　　一アセスメントシートの改良に向けて一
1　1　：　O　5　一一一　11：　5　5
　　　　12階東　中西　祥子…　　55
　　　　NICU　柴田　知佳…　　60
4．大学病院における病棟看護師の環境整備に対する意識と実態調査
5．患者の危険行動に関する一般病棟と集中治療室看護師の意識調査
　　7階　成田　祐美・　・63
16階西　上野　亜季…　　68
18階西　市川　　愛…　　75
評価者（14階東　大高　郁）（13階西　田中　友美）（10階東　三原　由希子）
昼　休　み 11155t－13：00
【第4群】　＜座長　10階東　濱谷　美喜子＞　　　　　　13　00～14　00
1．皮膚の色調観察による日中・夜間の観察方法統一に向けて
　　一照明器具の検討一
2．血管造影検査室における検査着改良の試み
　　一改良の結果と考察一　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線診断部
3．集中治療部におけるBGMの効果とストレスの変化について
　　一唾液アミラーゼ値を測定して一　　　　　　　　　　　　集中治療部
4．癌治療患者における口腔内保湿剤使用の有効性の検討　　　　　　13階西
16階東　小倉　優佳・…　　79
越前屋　薫・　・82
小松亜矢子…　　87
森忍…925．経口気管挿管チューブのずれを最小限にするための安全な固定方法の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　救命救急センター　加藤　鮎美・　・98
6．がん性痺痛を有する患者の麻薬性鎮痛剤に対する認識
　一効果的なペインコントロールにおける看護の役割一　　　　　17階西　山江芙喜子・・　101
評価者（7階　宍戸　麻祐子）（18階西　槻館　梓）（16西　伊藤　光代）
【長期研修者報告】　　　　　　　　　　　　　　　　14：05～14：45
1．下部尿路閉塞により尿閉を繰り返す独居高齢者への指導
　　一間歓的自己導尿の導入について一一　　　　　　　　　　　　　　　8階
2．認定看護早教育課程「緩和ケア」を修了して　　　　　　　　　　18階東
3．認定看護師教育課程「透析看護」を修了して　　　　　　人工透析センター
4．厚生労働省看護研修研究センター「看護師養成所教員専攻」を修了して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　救命救急センター
帯刀　朋代・・　104
野口　葉月・・　107
戸田さやか・・　109
折元　美雪・　112
講評　水戸　優子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：45”v15：45
臨床看護師育成システム　レベルIV修了者認定証授与
閉会の辞　教育担当副部長　　清田　朝子
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